









Berdasarkan proses penelitian yang terdiri atas analisis, perancangan, dan 
implementasi serta pengujian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa 
sistem informasi CleanUp Laundry berbasis web berhasil dikembangkan dan 
diintegrasikan melalui API dan webhook payment gateway midtrans. Sistem ini 
membantu pemilik laundry untuk mengelola dan memeriksa laporan transaksi 
laundry secara harian, bulanan dan tahunan. Payment gateway midtrans yang 
diterapkan pada sistem informasi ini akan sangat membantu dan memudahkan 
customer dalam melakukan pembayaran transaksi jasa laundry dengan adanya 
berbagai macam pilihan metode pembayaran serta mempermudah pengelolaan 
transaksi secara mandiri. 
 
6.2. Saran 
Berikut adalah saran dari hasil pengembangan dan pengujian sistem 
informasi CleanUp Laundry: 
1. Kebutuhan data pada sistem masih dapat ditambahkan dengan 
menambahkan fitur pengelolaan bahan perlengkapan laundry seperti data 
penggunaan detergen, pewangi pakaian, pelembut pakaian dan lainnya. 
2. Kebutuhan dalam hal komunikasi terhadap customer dapat dikembangkan 
dengan adanya fitur live chat atau dengan melakukan integrasi sistem 
menggunakan whatsapp gateway. 
3. Kebutuhan untuk menentukan ongkos kirim dapat dikembangkan dengan 
melakukan integrasi API ongkos kirim seperti raja ongkir dan shipper. 
4. Kebutuhan dari sisi teknologi backend dan frontend dapat dikembangkan 
dengan menggunakan teknologi yang lebih modern seperti menggunakan 
framework Go-Lang, NodeJS atau Spring pada sisi backend sedangkan 
dari sisi frontend dapat menggunakan framework ReactJS, VueJS atau 
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